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Villarroja 
 
 
Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Tronco cónica globosa, aplanada por la parte inferior, suavemente acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, de profundidad poco o mucha, con chapa costrada ruginosa 
que con frecuencia sobrepasa la cavidad. Bordes leve o marcadamente irregulares al mismo tiempo que 
aplanados. Pedúnculo: De variada longitud, desde sólo hundido en su cavidad hasta sobresaliendo por 
encima de ésta, de color verdoso y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Variada, poco profunda, de bordes mamelonados que se difuminan a lo largo del fruto en 
acostillado leve, casi siempre rebajados de un lado. Ojo: De medio a grande. Cerrado o entreabierto. 
Sépalos triangulares, de puntas convergentes y a veces vueltas hacia fuera, de color verde y algo tomentoso. 
 
Piel: Semi fuerte. Color: Verde amarillo. Chapa rojo cobrizo con pinceladas de rojo mas o menos fuerte 
llegando a casi negro. Punteado uniforme del color del fondo o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, ancho y alargado, a veces en forma de embudo con tubo muy corto. Estambres 
insertos por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, mas bien ancho. Eje cerrado o levemente agrietado. Celdas pequeñas y alargadas. 
 
Semillas: Largas y puntiagudas, color claro. 
 
Carne: Blanco crema verdosa con fibras verdosas. Crujiente, harinosa, suavemente perfumada. Sabor: 
Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
